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Would elect e~ecutive8 
'Parliament' prQPosed for Campus Senate 
ClInIIlltIlUoII.' atneftdmenla ""';"h 
w .... 1d dIa.,. !be CamP'S SoMIl' to. 
demomItic parl ......... _ preRIIIOd 
at w~ niJht', Ca!llpliNienaw 
-l1li- . 
D.y. w.c;1I .... University P.rlt 
...... 1 .... P""'"'fAod ... ~ f ... 
"'"' ........ 1 .n.irs ......... _ . .,. .. 
" IN- ....... wolllchDMe !be ""«UtI 
.nd Uft parw ~ IUdmI g-... 
........ I-.~·· 
Thr .IIM'IIII........ wauld Ii !be 
Ca_ 5ftIalr 1Iw ...... poww ID rifd 
IIw ptftIdfonl .nd ....... prtoUdraI 01 IN-
...... body .nd Ihr , ...... .,...-.,1 01 
........ 11<'1 .... 1 ...... &1 .......... __ 
t.. .Itctrd by I/wo IlUdHM body 
C". 
Bode 
0... ..... __ ..... _ 
--.-.. _-- ... 
~~. 
l· __ 
Thr .1IM'IIII ...... 1a ~ Iab60d IInul 
!be Del<1 1DOdi,. 01 I/wo So._1l' Pot>. . 7 
Doao to _Ie ~ nesl weott IN-
_Ie wiU "'" __ "ppnmmaU'ly 
balr ~ !be _ton uid u..,. -.... ..... 
rallllliar with !be ~ . _ 
.- and _ed rIK f .. rIM< limr 10 
SIUdy IIIt'm. 
Tom Bc-vlrt. f...-- adm"uslrau,,,, 
........ to IN- lludenl body ._ 
praadoat. cIdin-nd whal hr called Ius 
~ ~ ","",," IN- ........ Il'. 
'"b~virt was nORu n.ltd by . c· 
clamal_ ~y as IN- l JoomocnlK 
U or I loser 
andtdall' for Cart>onda~ Townsh.p 
... ~ who Ms ~ CCIIIIIOCIed WIth 
. 1Udm1 1""""''''''''1 lor Ilw ~ tbrft 
yean . .. Id hr Ms w.rved WIth "u".,... 
....,. dlfTerft11 . _. body pradoonb 
I ha .......... 1lw wont and Ilw bf'sL " ... 
..... 1. 
H. satd his dedsian to run , or l~ 
wp IIIpf"f""YUI Olfnr aJlf"f' rnuriI ('1lfto 
...... pUtloII. 
Wad. HIIIIo:euL ..................... ,0<. 
~ Ilw _ .. to farm. comllUl · 
If"it' t£l IIU'n.lIPlI' W"Vt"'f"a1 .. J~C'd .,.. 
ndt-nlS cI nlpe' thai haW' oocurnd an 
Ihr SIU campu> w •• lun .... put month 
n... 5ftui .. _fd IN- romnutlft' .,.. 
\--esU~lJan.. 
I.n L«ttndgf'. w"" w-. .,Ih drafl 
NUn.M'hng .,PftC"")' al It"'" StucSrnc 
<hru;i..., P ... oda ...... f'1lpU.ned 1.0 I'" 
5ftuilr I'" _ 01 • drafl <"<WIWIl,. 
~ 
nw- attl""f'W:N'S aN' fWot"dcod. hr.ad 10 
anfcrm apphcanu .-ho alT ~~ 
St-lft-tH"" s.n-,"tn" r''"'C"UlaIUJIfD .-bK'1l 
ha~ -... " cJcoufd wrr" by Srircto ... 
Srn'K"r S,·....... air..,.. '"' 
Stone may be appointed to Board 
.,--Doity~--
1 n/antlf'd ...._as .. kIM- 10 tho- 1/0'''''-' 
_. ~ ....... Spnntd-~
'" t-d ........ y that two ~1 k6f"I'"'I In IhI" 
' ow , .... ~ .,11 br runW!d to 
Ihr Sf a-nI 01 Tn.. ..... In e ... 
R_nI B .~ ...... bllr .hI> ..:.. 
I """"","" 11- .M GOP I",",,"" 
Ii' C_ s.... cI ~ ar.d loi n. 
p~ ~ 01 E\;lft.UmL II f«mrr 
_ ell'" 1/11_ C; ........ , A_ .... 
btr . .,11 br appal_ '0 lhr _~. , .... 
tioOUn"'IPS ~.t 8tdt s.u.w and W n-
o.- ....... cIof_1rd m boob Ia< ......,. 
t_ .. tllii"l '~ cI I Ib ..... _nI 
01 Tt-. 
AUIImf~ .. ~.ot... 
IU_ 10 .... _ nt. but Ihr ... .. 
--
_ "-__ cI IIw r_ 
c~1 burde-n for U.. conlrOWf"naa' 
l lruv"""..,, '- ....... hr 11'1 ....... Sll ' 
Fau.ndauoa SJ mlibu1 ~ ",...r 
~.o oIhnak.. ,......... ure" tl IS. ~ Baard diIIJnnan loIei",n l...duinl at loIa.-. a..s ~. 
Gvv HII' 01_ ... • , 11 .... hr .... _ 
led·ID .... Boionl 
T'tw-reo had ' brorn tpr"C"U La I HIll I h.a , 
~who ___ ,...uSll.~ 
t81 AT' .. thr I lIuw:Jn Stat". 8c:anf aI 
H.,.... t::'dunuN&. W'tlU1d bfo rT'Wppxn-
wd l.«UI1I _ ty .. __ .raq lhr 
"""-' _ • ...-.- and ' .... nnal a"'...-.. __ " ..... .,.- ... 
.... .ulr _nt. 
StOfW' · § appo-DlIIM"IIt f"'fId1 lIMo n-aJ 
~ s.pr"C\Ib lJoOft tha i hi" w'CIIIld tJr. 
~ .. UIr SU rd a/"", fad-_ 
10 ...,. •• Ihr cI '.n S _ 
St_ .. pr-, brM k-.. ....... 
~ulho' of " S"C'fi"'U ThrouC h .. 
F·_"I\~ Wf"nla l AU" .. ·· .net tv.. '-Olt 
_nth pn:wn Intnalft. Hr tJ PN""UdrwJ at 
lhr CCJt'IItwI'W"'d Amt"f"1C"an Il'IMIra ...... ( "0 
n... rw."O ~ ",.lIOIIntnM'ftb ~ 10 "",.11. ~ ___ ..b) op ......... 
\~ar 10 ~ ...,...... ,""" lhr c.a 
~ "GI", .,... on Ihr SILt e.c.rd ~ 
T ........... 
( toh'lr ,t. ~ 10 ma". lbr .til ho.' • .......-ct .... _~ ... 
............... tJon '""" 
0 ... ) ..... · • P""O ....,.,.... ... . .. _ Bon! 
_ to ............. ,."........,.. ... 
... , ItuJ kaDr and )In. ~;...n­
._ -..- Ibot • .-.... .-
"' ....... .-.... .. -. _ t __ ......... 
r 
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TlH FUN SHOW OF TH[ YEAR I 
WIth tather1y advice lIIat 
&a¥eS you bme and moneyl 
- by Prof MARTY [NGELS 
U .. -...yParI< __ '
_rty ". lor IIIr 1Ionl'- Or· 
~.,. al Sunday'. Slaw Day . .,. 
C«d1nc to rat r tda O .. h , eo-
chIi&rmAn ~ d» .. eat. 
W ... O ..... uldlbe_wtllbo 
UMd 'Off dw c:btldftra ... dw 0r-
r.::-!:. -:t :'.!::-:::::I. 
lhr ~ ..., ...... ", .. or 
hhf' • par..,. , .. t1w dIlJcIrm. 
''''r want 10 terp them ~ 
UlIlW'd .U ,..,.:' uad M .. Dwh. 
-nwy' , ...... ,. ~ at 
Ll\natmu UI'IM' but larconro lew lbr 
rf'S1 ~ lhr 18r," .... IUd.. 
Arm"b .. ID M. Dietl tht' .. 
few ....... a.,. altftt' QUI m U"¥ft"-
"" )' P.rk' , fJ'rnudrnJ Count'l l " W. 
tad hoped h i • .law euc.1JC:m 
W'GUIdcnww ~I~ ID tbr 
Pe4 _ mJ .. MnI ."...". for tbr 
~ :w -:!r • lra.drab 
1lCJlId)lll lor lbe ........ P_ 
tift' .... va IIIJ"ft'd lO • mJ.DI".,m cI 
ant hcur'. wwL 
",. ....... pncr pa.d lor • ,sr' 
oUoft .... "'75. '"'"" _ ...,. 
bnItaPt .... .... D~ .-
Eactl muter ..... IPven hall con-
"'" ~ ... or hrr oUoft ~ thr 
cbaft .... wadu rtUOD Ill. DIC'tI 
_ Nu7 pria __ ,.-.nd 
_ .- wt.It ...,.. "' ..... <1 
"'ndtu~ aad IoCMtbbcd noon 
U~ ParI< ._ ..... ... 
~ Kof\y __ los . 10 ... ... 
:=:701' -:m-hid hrr cuW~ hu 
lruh teeru riot in 3treeu; 
Briti.h 30ldien return fight 
SEL,' An, Norther" l,rland 
l AP ' - Teeo-act!d MOLen thnw botu.. ~ actd. bncb _ olhor 
m.......... a' BnUSh lrOCIJ:e " 'ed-
"""1 In • t UM dash laudwd tD 
whte -*iNn fiNt'dwd far clan-
dn.tanr • ..,.. In • RomillI CaUdx' 
dKt ..... 
I~:~:thca: Aa: 
:':...t-.::"' ~-:' 
/I._~~rlrta~ 
"_ ..-_ ... r .... lO. 
bua and ..- .nd .- u..m •• • 
Hrrkad. Troops puatwd ttw 
------.,... 
----~ .. wtd.8'I ill an If"Oft (.....try i. tho Sprilllf\dd R~ 
.... joInod 1ft "'" ~ '*"'l7"" ~-...- ....... (-,. 
--
&'1 I. .1 I ~ P!tnitsts 
A military IfIC*lI'Smiln .. Id t.tw 
IIoNI"Ch tI.Irad up ICJfrW poatocal 
"'lru but no &rlIU 
~kd ttOC:a.qC O'n'f'" tbr puc two 
ys:n hal rnulWd from ~
~~':~~~ In thd 
IT'S TIME 
For a change 
SUPPORT 
SI U 
Awa., Balk.,ball 
Feb 13 ' 
Feb 17 
Feb 20 
Indiana State 
loll State 
Feb 24 
Mar 1 
Northern III (0 ......... ) 
Kentucky Wesleyan 
" Illinois State 
For Information 
f.. II: AI Gr .... S49-0SS3 
Joh .. Holbrook 4$7 - 2169 
Ti . Schro.d.r 549-0571 
BE nn:RE 
~ _ I _e.,:...o........, 
illinois-public interest 
• .research group 
f'OUII)£O ~ 0 I R£ CITO B' S TW£1fT 5 • • PROf[ S S I 0IIAl 5T AH or SC I (1fT I S 15 
AM) Anouns • • MDU STnEO ACTIOII GInIP IN IlLllCliS e WORJlIIIC fOR 
IlEC£SSAAY OWIGES 1_ ~R PI!OHCT IOII. OIYIROIII£JrTAI. OUAI.ITT. 
lAIO..OItD/ TEIWfT REUTIOIIS. PIIOP£R HlAlTli W!, RACIAl AIItJ SOIlAl. 
OISCR I"IMTIOII e 5T\JO(IfT S WI ll WORI li lT]; PIIOI'tSSIOIIAlS AT Al l l EVElS 
I N 1. i> . I.R . G. 
8:00Pm 
TONIGHT MEE!'I' 
'WITH US/LAWSONl4l 
CALL 549···6522 or457·-7237 
0 .. " £,.",t,,,, F eOrwY "" ,..,:1 
Whm Ihr nopart ttllbfJ_ T_ Ycnr _ G __ 
_ .. JIIIlIOIhr ....... _ ...... srU .... iD 
-. Gff«ruIc "" ac- • a-.... \aU aD 
-we ... ia ..... UDc dIit U~. 
And .tIiW Ihr vOk _ ...-s by all _.- fII W 
-.i1llc'Oci<s. _ 0-. iI...m-.. srlJ"s CIIIIOti_ 
des weft .... .... .........-I wit!> die ,.,.._1Ia' 
~ ",. ..... *-,*1aI by Ihr .... __ tun>-
out. 
Only ~._ .... fII apprGlJma~ 'Z1" ~ 
vocers ..... Ihr apparumItx ... ~ their vi<'ws. 
Tlw Ca~ VOWIC f'aftlll, ..... !lor ""'Y 
~ IbM .... IIIClft tIalI a 501 per Cf'nI 1lI""",1 
,m ... ttl .' .,...;bk ",154). 
Tlw 0Chtr rJYe ~ bIId very low prnftI\ageS 
1ft vCUr mr-L or.. '*-Ired and _e>ly-(our oul 
~ . ......Ir 111 Carilandalr "'_voung Yacully 
voCcd and 171 ... 1 fII' JI) pr;oleulOD&I and ad-
rnlnistrauv~ lUff mt'~ __ Onli JI3 graduall' 
.~ .. oul fII ._jmalely .., vOled wIlIlr ~ 
noo-acad«-moc ..... ployoes ' civil ~,. lhr Oft/y 
_ nor 10 approve lhr ~I, bIId lIS oul 01 "I" 
prQ"ma~ 2. 1011 ~ voce. 
Tlw underJuadualr _I body IOtahng aj> 
pralllma .. ly 23.000 bIId 2.113 veM. nus IS even a 
kM-'H turnout than In last s,pnne'. Iludr-nt gOVffn-
""",I eleoctJon whICh bIId • S.-pIus b.lmoul I". 
_Urogly ~h, lhal elrctlon bIId ,'oung booths 
open only one day wlulr lhr gO\ .. ma~ pr_' 
\'otulg booths Wt"~ ava.labir for lh.r'ft' daY\-
Bu, now lhr propoul has paued. And Iollowing 
.... Mona I approval by lhr stu Board 01 Trus~ 
lhr Uruven.ly Sena .. plan ... 111 ~ pullnlo ..cfOd. 'nIP 
ProvlS""'" I UruVft'Sl~ Senat.l!. wIuch Cha~lIor 
Rabert G. Layer IS Implrmenting, may ~ laced WILh 
...",.. Interesting ~ II lhr group lakes lhr v_ IlIrnoul .. aoy IndJeatioll 01 W support behInd 
lhr group, ..",..., __ ry ella...,. In lhr orna ... 
structUrf' and consti tution by-laws lTUIy be rt'qUlred 
And 01 lhr ProvosiMal Sma .. Ignores lhr 1m· 
pbcalJOOS oIlhr low vCUr tumour. II may la~ b'lll'" 
. prablrms~ na/llf'ly as-lIlY, Iadt 01 support from ," 
conotItumcIes and, ill lhr end, UltIr _r 10 .".<1 
measures It approves. 
SIU economy 
Tlw poIitJeal mriraDmeDl at sru ....- lhr 
oconomy d w U ............. SbIden!I' fedillp .... 
inflatl .... ry wIIiW IldiYlI1 Is bI • I't!C8IIic& 
~s"a= 
Dell, "".laa 
Opinion and 
Commentary 
EDITOIlIALS • n. Dolly EaJpCiM .... 
......... '_ ......... 01.....-1_ 
...-...0<111 .... ......... _ .......... 
II'S- Edi ..... . ........ o,;.;.., "';1_ 
_ Mped by ---.. 01 .. "-"1 
_ IIaIf ODd by ....... b ~ 1ft 
~ C'CIOIrWS ODd ~I opo ... 
"- 01 ttw .__ oeI) 
1.lntRS . ~ ........ ., • ...-_ 
-- ............ -. .......... 
_ .. .................... - t.aIfIy f'IIIIfl). 
----. .... --.. ~ .... ...... ...... .. 
--- ........................ ~ 
.. --~- .. --~ ~::...,~ ....::.:-.::= 
.. ..----_ .. -
.. _..;, .......... ...-...-.... 
-~--- .. -_ ..... _ .  .. 
.. a.,~ h..... S tu .. _ Oootr...-· __ .... -
-- ------
-------.. ----_ .... .... _
-
,.".4"".., ~ ~ 4. "" 
' You don't undersland ··jt' . a que.tion of .e.antics' 
Letters to the e.ditor 
'Milksops' protesting ad 
should act their age 
R_1d C,...,..,..... 
Ju ...... 
Journalism 
Prison system needs 
foresight, not hindsight 
To lhr Oa.1)' Egyptaan 
Oanl O=Iy' , arUcW In lhr E«YJ>taan Jan 16 .... 
~ I"'f'I8d .. ttl ~1ft1~ A Similar IIr-
bdP. ".Y %7. I,.,. . .... _ """ rr..t..,Lh_' 
___ .. <'ClI'Y .. __ 'nIP .-nbulon d 
.-._ ~ ..... I .......... di....non l ilor ...-ond 
and tbinl . w,lh I talal u mort' chaJI liS ,.-8" ~.,.,... 
\Y'r .,tb lhP Bu"..., 01 Pf"bGI'II. 
Tlw-w IInK'ir.t. .".. cnllOl' 01 lhr .... atJ:III[ f" f"'CIrftI l 
C ......... _I 5,...,..,' !>oro d _ ....... add lhal 
tw"ftbM C'oetnbut... has •• ~ 10 ~ Of 
_ ~~I-'-"-~""r 
...... 1ft "'" P'""" Y..to-nl CftrnoocI_1 S)"W'm' I 
eM DOl ~~f" that 1"1 .n. C"'CI8Ibt ...." can br ("CWto 
l.-.......t ,n Ihr lau" III ohr C~ ...t ............ 1., IW _ p_ 'Why IIor a .. oct.-. 6ft _ 
~I' ....... n--r .-...s ............. 1ICJCb. .,. • CfII'"l" I 
I ....... ~.....,Id l*,.~ fVJ'1 ..... 'IDOI"f' . 
.. _""'a~'- ... .-.", U-
~ ..t ............ 1<ln _ ..... 8Itr&JllaV d .-
.. cJ,","on III llor l..to-nl ~J 'J'>W"i 
...t .. --. l a.lIor~ 0" 
Saigon's good feelings 
should please Southern 
To lJwo Oady EcYPtaan 
Pral ... OaY.! lola" 01 CGrDriI U"~ly In 
~_Ibr'-""_lOya .... _"" 
.nd mdn"lduah ~ tbr nIIIIItty 
~_'btlr......s ....... ..- .... _ ... V_m lrum 
1111 'oOUt"f'In I C81DP a<'T'a. • miftcIr but ~nc 
..... mplr III lhr • ....,.." ..... ~. tJat ............ 
......... Ihr 500_ .-..- uti Ibr SlU c-wr 
" AI ..... _ IUJMS .. .- _ 0. 'Vlo1. 
'(am BoI ... UL' a .. dlictal ptIbIk._ d .",. VIrt · 
"" ........ £_.,. ... W-....- "- pnnled 
~... ...,. ..... __ 1Idi ...... lit Ihr SlU 
Cf"-ft • ...,. . "'''.JCIwcf ••• m ... ,t . ,. .... -breNl 
pon(acal-. -.. f. kalbotJl Vc. --.. by c.--.aJ ~ rY n.t ..... _ .....- an _ 
W"'f'ft""Oft!\ .... J • .ad Nor t . ... 
" P..---,., _ lit lIP 51 ~ .. _ 
, ...... ',,"~' for IIor C\"X E-,. " 
- .. at 51 __ ...- • lhr s....., dN:'Iator · 
"""' ..... _ ... _ta..........,. . .,._. II .... . __ .. ..,. _ ca,... ...... ___ br ...... 10 
........ lhrm ....u. ""'"" ...t -...- .-_ 
J ... III • ....-
J_ ,.._ ..... 
r 
l 
.' 
can perso~alize 
fact~, fig'ures 
~._ noo-.... ___ ., ........ .-J. 
~. ___ ...... _ .. v_.McC.a. _ 
_ it ............... _ it • .-ofSt.~·.~ 
_ . ____ •• ..- •• __ .. au-. 
I ... noo..-._ ... .......,......- .. noo...-.it_ 
...... _.....,... -.......-", ... _ ... rtaeflK'b." 
_ofv.-. 
"_J.~ 
M y objeCtl~ IS bmJll'd I .. ant to aN~ lOme' cJ 
I.hr thlnp I MV" M!'e'ft . Ihouc:tU and (dt SInt'e' my 
arnva' In VM'tJWm.. My VM!'W IS necnsar1ly lImn.td 
and pouJbIy P"1udJooc! .,nao I ...... and .ull am. 
vl~~~.~':~ ~ lnadenu wtucn Wd 
nw In my condusWlfl and lhr Gr. and V~"""'" J 
hlive ot»n--ved &re u ~lauve • ,roup as thr 
""'Xl ".. only dlff~ ts that now my (act. and 
rep,," .... v~ names and raCH. 
My fin' and all'onces' Impression 1O\'~vn tJw a,-
uLudr 01 tupmanry . dIStrust and dlSrKpeCt With 
__ Gr •• _ tIw v_..-. They a ... 
.. _Iy cldMdJnc I was _ "In country" m .... 
than ',","If ml.nutn whrn.. whiJeo on thr bus rick> 
r...." B~ H .. AIrport 10 Lane Blnh. ........ aI tho 
GJ' . rrom my n"ht ... rted /ftorlnc al tIw V iet· 
narneM' Lhrou&h Uw W'lndow. 
Mon' aflftl tlus aUltudto tUei I m~ IUbtJfo (orm... 
Typical aI lhls was on lnadonl In tIw chow liM onr 
~,v ~~:~(r:~ ~I~:. r;~ a~ :~t(:;' 
ARV .o"hen who woril a' our IRSlaU.Uon and eat In 
OUr mea hall ) Sl~ lhI' MTVU't« linr ts a-.mprd. It 
IS CWOlomOry ror lIM' r,nt mon LIIrough lhr door 10 
,rob a hondrul aI lr1ly •• nd pus lhrm 10 u.c-
bHund. Bul tIw GI In rronl aI "'" ...rUled 10 accq>1 a 
lray rnom tIw ARVN 1OId~ InstHd t.. m~ to 
pul tIw lray _ . t..·d '" hi> "'"'- When I ubd tIw 
GI ..,..1 ............. "to tIw lra~ . t.. .~. " You 
CIIn' , lMUlI It..m .,1/0 .J1YtIIi .... . I dodn' l ho ... lhr 
heart to \~I h im rvft'y ULe'nsJl In tJw mess hall LS 
c\Nnod by " tIwm" th~ urnes a day 
s.wn., moy ob)K1 lo ....... ng wbJdI g...,....., ..... 
from parucuLars but I u.Jr thr above> me"",ly u an 
..... mpJe aim. kInd aI .tUwM whocll mornr ..... , ..... 11 
~,;::~~. ~::! .':rat ~~ ::~·;n·~ 
bauahon area arT often Insultrd for (un In .. 
fa_. tIory du _ IUldrntand n.. younc gorb . 
tht- " babysans" wNJ dN" thr hooches and do wr 
laundry . ...... rroq ..... Uy t, .. led with a d<g ....... 01 
ramlJoanly ...... lly ~ (or nophous<-o. A, tlor 
lot"f"'gf"anl In dlarJt' ~ thr V~""mf'W C1vll.J.an 
Jabonn pul It .. I paid tum lhr 57 prr mooth laun-
dry r~." Not bad. huh' ~ dalfan 10 pal au (0< . 
__ month." 
By no me&nI .. auc!> tIw .,UwM aI all GJ' .. I am 
.. ,.. many elIprnt"1lCf' .. ,low bum W'1lnes.smg 5Uch 
lIICodrnli and conI<'1OU1ly "'. 10 lrflIt lhr V,f'tnIotn<'W 
WIth common courtrsy and ...-sprct. BUI lhr (an 
I"f'11'lAJns thIIt tbf> ma)Or1ty m Gr. VW"W thP Vlf't · 
narne5l' as " gooks" finl ·and human dnngs ~·d 
.t aU 
Why 1.5 thLS 50" P","Nlp:5 ltwTf' 1$ ioOf'M'thU'l "'.('1.1111) 
IntMn5-'C 19 wtul.r . Wnlrrn cIvIlization whtC'h 
beocofn,ps J~rkly Ippart'nt when ttus &a InnspLlnll'd 
to thr Orirnl Or as thr Gl's aU-itudt- I'Df'n"ty • 
maruff!'Station d tbca.t- v.tuft; tau&ht In bas~(" lralru~ 
'"""'" tIw Viftna_ a ... o-ribod as " ,fanoy...-yed bu .. rdI" .nd "ni~ _ pound ~_ lOcks 0/ 
slut " n.. Anny ~ two monu.. tndung a man 
how to ho~ and till .nd virtually no u .... al all on 
FeiHer 
Fruit salad 
U'W' ht5tory and C'Ultun- m thr fW"OP'" 
My S«"'Ofld I~KW\ ~ the- P'O""""\v oilhot' 
~~I!~u := ~~~;' !.~V~-:;hu~:~~ 
~ 11"'lnc But mo.( V,nNUTW'.'M' I.J\'~ In .malJ. 0I1rn 
dtn), \ ' lllagft l'lw-tr 1I'IC"OtTM" , ma..tJ~ (rom !arnurc, .... 
futtod WIth thrtr ~I 1flCUTM" on t.hr ckocn-a.M" ... ·tth In 
n..uon J h.l:Vf' M 'rn ~n pc""OPM- h"lne at an Arm.\ -
tra.sh dump, makU\l thrtr hvU',£ ylvq1nc what t~ 
ClIO by wadu" lhrouf,h 1M mouncb c:I truh 
Sonw- Gf i ilkI' to point wt thaL .. 1uLr II I. IN(, thaI 
I1w'rf' u. P<)\"f'Tty , It bt-sl Lhaw- (""'Ih,am rmplO)'rd b~ 
IhI' Army \ to pulJ KP, dC"'ln lalT,Aft arxf do wr laun-
dry I . . .... v ... had 1\ 10 ~ood " P.m.po. b,,, wiYoI Iwop-
pm!> whrn lhfo G I' l M'f'f'Itually w.,~" Do t.h.r) n"turn 
to farnu lhr)' probabl~' no tonef'1" h.I:\' f" " Much ~ 
V~m· ). ~my ~ doornrd bfoau ... It I. built on 
thr ral.5.f" prf"mlM" that SI ~. will alwaya tlC' 
a"",nd 
Finally . I would I •• , to not.r W i th udlW'U ..am .. ~ 
It.. ,1CIt- .tf«<s aI on. "GI ""lU ..... ·· on ',n. _t.-
tIw "uk- boy. pomp'"" Gr . on pasa!ng lruciu (0< the-
(avon d ttw-1r oIdfor IUi'l", , thr barbtod WItT frnrrs 
and MnP'Y cdtf' ("ans a kwlc Itwo roed. . IN- ICIOt 01 
dl.n.ACT. C"'OnlUJ,IOO and palA In I..tW' r)'"' 011 IlIIw Klr! 
who na. rw-vC"r 'known whal pNCT mNlM • 
I do not pn"trnd thai ~ that I am tw-n- am M"r 
iIf'nl IoOfYW 01 Uw C'OUnlr) and thl" propif- thaI I kl'K)'a' 
whIIl If ). rNUy .U abcalL I only know thai .omt'1hulC 
~ If ... mr uyl lNt Il &a.U w~, that It did 
nul havl' to br and that Ow- IrNlftt portIOn ~ rullt I). 
lquarMy wn. 
" t , 
r -
.. . 
,... __ , ___ 4 . 
'Pe eO ,e' hotel 
~ , p~noDD~1 p~hed . 
Convo turnout . vanes 
nIVt"nAI )' C'OOvocaUCln,5 vary 
w.fy In appeoal Wi th bach S t U 
. uJdf'flta a nd 5"''' "T ht' num· 
~~~::~ :~,:!.~ .• ~~ 
Mn. 0... J ohnliOft. IIC("fftary '0 
lIM- ma/\Ogpr ol ~ S IU A rn>a 
s.:':"~~ ~"a~rr....ta~ 
convoc::atJon 10 • low « 500 
'1\Imstl&e, Wf'1"t' lutaU. d in 
s.,:)If"mbrr to dc-tM'mnW' lht 
wm,,"" ol pt'OI)k- wl>o a 'lrnd: ' 
loi n . J ohnson.",,1 
.. Boch lIM- Earl Wa rrpn con-
voca lN)ft and t..tw P resrrvauoo 
lIall J azz Band convClCO Uon 
......... hilthly a llMldrd. · loi n 
Johnson said. W arnon ~ • (or-
nwr Chwf JuSItCT 01 thl' U nll.-d 
~Ullf"!i Suprf'mC" (" w r't and l hr 
·'-MW'TVauon '·(a ll Jail R.oo l!o 
'V~I~ ~~-g;~::I..ncr at all 
C'OfI\,(lI("3 I I~ l) rru.dfo up 01 • 
l ' nl vt·n. lly cOf'I\ ocalion c La.u 
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~=~~~' .. ~ ~~II ~~~. ~~~ 
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.. od. 
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(""nh' r H l n ' " H ooOl~ 
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Computer may speed 
future cancer treatment 
Collegium Mruicum', concert 
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IYELLOW CAB. 
11>r r.1IeS' in 
2. Hour s.nn 
417-8'21 
BONAPARTE'S 
3-6 
b •• , 25< 
drin", 50( 
Retreat 
THE SOUNDS OF 
HEAVY DUTY 
-""1 
r 
Stonee are oldest landmark 
Millstones have rich history 
..,--Dolly £_ ,_ Wr'_ 
MllisloM' wt'rl!" • llltlr-
:':h=ry~ o:,.l:!!.dZn% 
.x.ytd a 1a1Jl~ part In l/w> 
htttory « Czrbondale and SIU 
E IeYfl> millstonrs I~ unob-
:rJ:I",~ ~~ ~~ 
s..m.- studenlS 11a~ a. l/w> 
,tonrs and walk on Oc -
casionally iOfTM' will Sit on lbrm 
while .alufI/! lor a bus. It. I~ 
s,"nlS pauw 10 rud 1M 
pIaqur on ~ « 1M lIones. and 
..,.".. wiU slop '0 drpou. IrUh 
:r.. .~.:... ",:!!I ~~. M .. tJy 
T"hrsfo stones, aC'C'Of'dul« to 
John LoDrrvan. campus Ir-
b!d~rOO~ ~~~~I~:ra~~ 
bandale al .... u ........ 1 )OUrlM')'s. 
n.en. a", II stonos. bul two « 
IMm a", mounted lCIIotMr .nd 
appear as onr Tbesr storM'S 
Wfft' used In ("OI'l1 and whRt 
mills biPforf' I:wocomlna campus 
strerts pIa_ « wha. ap-
t=~ 0': J: pi..::g .. ~ wr~ 
or su at tl'1esf! SlOf'tn. n.. r-:l' 
r!..na~ ::"~k~lI~ 
mystl'1"Y , saKi l..ont'rgan 
'I"tw t&st s.e1 cJ stOlf'lllb, ,t.- 1"-0 
mwnted lf1!f'lhror . ha.! an In-
lef'"l."5ung past atx:t now art" 
dedlC3ltod -..n C'Offimt"monauon cJ 
Ihe c""~rulla I « SIt: 111504-
1964 1 
T"best> ~lont'S ut"tglllallV wrrT 
brought Irom SL L<lui. and 
InIIISpOI'U'd hft-e by boa. by 
Oamll ~rmon Brusher. lhr 
lounder « .~ clly al eart>oo-
daw A gnsl mill ..,.'as lcx:ated 
whl-rr thr mlUstont"!i now rest. 
'nM- mill 1"f"Cf'1't'«"d lIS pc:JWef" 
(rom a small lakt' Iymg Wt'St at 
lhr Silt' Mill St wu ~ aC"CeS5 
road and l~. r~.vftt IU 
Barnt- , MlC'C'ordulg to a plaque 
~ I lonrs Wf"f'f' 1051 (or a'boul 
., Yf."an. . ~t through the efTorts 
01 1M lilt.. hLSlor~n . John 
"1""0.. Wf"n!' rt"turntod 10 Carbon-
da~ In 1_ 
What. this country 
needs • IS 
a good 5( cup of coffee 
And start,,., t~. McDon.ldJ m CMbondM~" t~ p/.a! 10 9'" I' 
No loolt"'i/ A good. llworlul cup 01 coli,., ICN only ~ ",ct,1 n., fllC." cup 0 1 coff~ ". ~ sptPIl«J rMI,M And rfMIA Ii fllllhlt 
IJIcDonMcfs _ Is In ~ mf14tl()r'l¥y t l tnPS you I.h'r to,..,-c:/) 
foI rMu. F"" ... MIN I'J flIOr pOC., _~. I t must .,Iso h,.,. Quill ,.., 
".ri~ u no reGIon your oppel;', IuJa to.. 
l _ 
..... rieaJ .,. _ 
_ ._ .. _- .. 
..... -.- .. _---
..",' __ .... .
_ -0._ .... _ 
_ ......... U_'L~ 
----""-..,~~ 
-, PI! 
S2 75 pI,,", 
A mo protTom 
To u.a fl~ IS 
to c.lI_ CAROL MARTEM. 
__a 
SIZE 22'V> 
TO IIZE II 
Call 549-3912 Now 
for Your FIfE Jrial VISit' F .... A ... y ... 
' GUARANTEED 
_'V • ,QIIt _ • 
. ""ou ........ nINU "f~ ' ''' 
tIl&I ' • •• ....,... , ' ...... _ 
. ... ..... I'.· -... __ ._ 
,...., ........... _ .. _-
,. • war , • •• , ....... " .... _ 
,., C t ~ ... :,~~-. !. ~ ~:. u ,MOIrTM,nl 
ELAINE POWERS 
FIGURE SALON 
1202 W . MAIN 
r 
Puwe!l investigation recesses 
for OI.eM New Year 
T M ChlDf"'s«" Su.d«"nl 
Aaoc .. lKWt w'u ~ • .n I . 
_-' CGII .. H ..... I..- ~ 
& p.m. n..l"!CIa7 ., tIw 1......-
nabonal CcontM" ~ tft "'I,. 
C. Wood) lUll . 1ft '- ~ 
C'tanrMo Nrw " t"rllr 
-' Toa. P"1JIInG "'" Ooa.-..-0. aNl.-.......,1I bot M'1"\-.d A ~ rQO\,., ..... U abo 
br~:, .-dmGfolQl'l c-twIl'Tt' 
and O'\C'<)-- .. _ 
Loo .. ING .............. 
~ a.-..... "-'- _ 
........ _for.,.,' 
IfttJIied "" ~~ "T1'T ~rllCUb 
~ tbr Ilhnoo SalMJNI I ~ m 
Sprucnrid whrvt' PQWdJ .. I750JIlJD 
c:ac:t. wu drpm.1~ alt.rf" hu death 
Wltnrs&n I~ A 0 Van 
IIIetrr J r prdldrfoil <1 IN b.a~ , Jetf,., O·S~1. .. nothrf boll" afT~ 
... RGbrrt B th IW) n:uMorl for 
tbr ... Viln )i!lrl,-" '"'_ part~ 
and.tI(.nJr)' for lit"'f1dknwn 
Reed)rman has ,..td hr f<AJl1d lIw' 
aa .. cramnwd In.heIr bc».n.ra:t 
JUiICMft In I.hr hotM ~l" Puwlf'll 
ocC1lpjrd .. hrn hf" . ' U 
S!>noIIf>rid. 
ReaIOe1nan u.s tw (Inl loak lht 
.....,. to WI"5. H«M'Y" apertnwnl. 
...... . &f&er ralWll!la vas, sum 
.... hwotYtd-ld: lhr monry lO I.br 
.. '* ........ rn>pIoyos and .sr"",,1s 
hoIp<d COWlI IhP hao<'l 
AbIM G.-.-y. an affiqal d "'" 
~ BdJdIr T~Ui!d C~~~ 
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S4 98 
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• Frl4ll" 
A PInk T 
I 
100 case selection 01 I mported Wines trom Spain. 
France. Germany. Italy & othef" countries. These wines. 
selling I"I!I;IUlarty from $1.98 - $.S.98 wi ll be saki an a firsl 
a:me. fim 5enI'!! basis. 
Thunday , and Friday only al .99 each. 
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Low n t ' Prieea in Southern IJiinoi • 
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Karen Sn,der is this month's 
Ka 
lovel, Femme Fatale. Karen 
is a Journalism major 
from Flos;;moor, Illinois . 
A modest ~O years of age, 
ren enjoys most - her leisure time 
(She's a student?) 
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~._u.._" .... .... _  ..s _ ....... 
'-.~ ..s~VItt­
-
5 •• 11 wond.r. 
call -be , •• " at 
IPPS 
'-MOTORS 
1! of I los'es computer project 
·Wh.l1 1*laC'rmrnt ~ Caa Do 
Ie. Y tal ~ lin-ali L.aranIt. dirt!C> 
1m ~ l nt\rt'1.1h I .. ~ .... 
nn- .1 i lD P ~ n..r.t.1 is ... 
farult) lounar In tl'M' Wham 
t.:.duc-.I~ Bu.lldU'lC • 
l ... ~ -.1 .. n.. . -art.d .. n b u.. 
p&an-mornl wn'lOr for It,....... riJ 
apYln .-Nt thr ...,,;c. aStn .. 
..u.drnu. eradua OftC UI ..... da. 
He' abo hold • db.cuIIIka 
Hi"hway 13- Eaat 
Ph . .. 57 -2 .... 
• 
Dr. T.,.Ie, to .". •• 
FriIMy .. _ ... , 
.... .,.. ..... RfCOROSl' a..tiod __ 
... 0.0-,_ ... hl 
Thr r.n.h, I<Iun«<' . ..... tIIt_ 
.,11 br hrid. Ii. on lhr .... Oaar ct 6".,..a, D.II".ry 
'hi" "" hlm E:duaIuaa Bai .... 
~ Frel,l .. Sal &fie . lereos . ' FuU Prb '56.00 ............ O.I. -..... ............... ~ ... ...... ................. .,.... .. ~,,-. . -................... ~..... ..,...~~----- .......... ~ ........ 
.............. T" .... , .... U ft . ... 
Frei~ht Salvage OutJe~ Store 
220W. M_ tlftrin 
''''"'"V'~ ... 4 f'.,~ .. Uu.,. . . ....... 
THIRD WORLD 
SALE L.P's SALE 45's 
Curtia 
ltIilft DON 
.4Uee CollTfUW 
11.00, ,2. 99 & $3. 75 
all t~ loLftt 4,5', 
CII lme CII 25c 
'Gree",. GraN' 'GrOOl1e Me' 
, Prec.WfU.PrecwUl ' 
• Pult 6: PtJl' 
MUSIC CENT~~ 
%210 N."'fU~ 
'11Ie oaly BlGcIc Record Sup ill J ___ Co..",.' 
Records, Tapes & Jewelry 
opf'n Mon - 01 12-6 p.rn. 
971 
New reeord file 
Tct _ I --. ... N.o4 _ II __ .. _ .... 
~ .... - .... - ....... n._ .. !!fO"'-
,...,.. .............. 01 ... __ ... ~ 0IIi00_ 
-- ......... __ • " ....... 01 ... __ 
__ bo"-_"''''_. 
Record. ROllI I6Je 
Student files on microfilm 
UttJe Red W A80D 
bold< . bul lor &D,)tllllng be(~ 
lIYL ..... mJcrdilm recOnIs wtll 
ha~ to Iw ....... Ited. . 
' "'Thr ll\icnJfilm is I """~ ~ 
L';r~:.d:!p':: '- · .~~ cu~~ 
Ily ~nroll':r8ul II abo 
providft accf"SS to ·' .clivt' 
currftll documftlts. ·· 
Th~ lirsl Jl~p ' in lh. 
rnk:rdllmlng process is to pul I 
• tudf'nl 's rolde'r In 
chronololClC~ .' ordf'r and ("limlMlr any Im~runenf 
=-~~~ 
an )' o thf"r documents arr 
lilm<d. 
n.. film is dr-vekJood no ..... Is 
which must Iw ~ Ind 
edl~. With ..... ..... ~ I 
.. fill.... macIu... ..... film IS 
cui and Inserted UIIO plutlC 
mlc~~k • .::m w~ h!iJ ~'ludenl ' l ume. idea· 
l/fiuhon numlwr and 
matriculaticoa do..,. 
AI\oor beInI -c:i>lcbd for ..,. 
...,..", . ...... 1Ilic:nUd<.u .~ 
alphabftilll!d and rtkd mlO • 
ICC hearing on permit continued 
"", .... c uC_ ; , 
(ICC , .... n.. ~ ..... r-atl .. 
~==.~ LIaIo _ .. _ U-l _ 
=:r.::.::--..!.. w:t::.: 
~ ::-; DorrioI ~ 
... wc:c ...... .. 
~ ........ _ ... I .. 
..-- .. er-'. ___ 
----_ .. --. 
....... PtoiIJt-. _",e:..-
_v_a.c. . .... Ja_ 
.... _",,,-- ......... ... _-ao __ ""Y 
.. __ . .......--
1111.01. Slri.1t f) •• rtet 
to perlor •• "nll 6 
.. ~---~'-:.'L. ..... =-_= 
- .... -~-r ........ a..dt , M ' )_ • 
-.r.:.. "':*":i-':' .... ,1oft ' a,. 
Il_ SIn ............ H .... 
--q,. .........  
--SOrooo,d. _ .... -
~ ..... ~", .. --
T1IP ___ _ 
::.::: ~=:. ":'::-~ 
--. 
..... __ It ___ .... 
_____ ............. 1owaI 
-----_ ... --
---"--'" .... -___ "-" "'1 ... 
..,., M will _ IitUt __ 
~ .. ~. "' ..... ~ ..... port __ ' , ___ r .. 1 __ 
.... _ . .........u,--
~ .. __ I--I 
---"""-'-- ... ~ ..... - . r- ------- ...., ................ -'". 0«1 _ .... _... _-
=-~-... = ..::..:: .. - ___ IIa.._·, • 
~-- .. --~ ~ ...... s-Iw;cha Also A .... w.k 
"- _ ... _ _ _ For n..- Lat. s...cl. ' 
.... _ v_ c.b _ ... _ 1----------
~ .......... to -~. -
...,. ...... --",,--a.._'. ___ "'_ 
~ =-.!, ~..:;: ':'~ 
IO'I. '''~'''' 
........ \IK 
Open 24 hrs 
1')' ;0 '. ' C r .l tl 
'THE IHrrLUG£NT WOVE 
TO I. TMOSPHERE " 
.leroftl •• Iewer •• d pri.ler 
'_1 ______ """"" ...... 
~ OfficII .. ,.,., .-....:1 ... "-'I....,., ~ fiIo __ . n.. ___ .. .. botwyol
--fbotI~-- ... - .. -:-::=::.i !. ~_ -.:.:';::;*.;. :=. 
...... __ ~_~J 
RAP! . 
Tonigh~': 2 Speakers 
Schmidt: ConfUcting 
PoUce if uthority in the 
Carbondale Community 
Dalein: The Changing 
Philolophy of La", 
Enforcement: La", and 
Order VI. Service to the 
People 
ETOnight:a' 8 pm U-Center Ballroom B 
r 
---4 s.w hID $1.2. 
_ IIGI ........  
~ • L .. _ -...-. • ..,. e..-... a...._ ....... ......., .... .....,.-.....,. ... 
................. ~-,.,.. ... ~ .... ......., 
.... _-
~aw:-_ .. ASPARAGUSc': 49' 
1{ .. 0;'. 
... 39c 
.... c...-. .... ' ,.. 
............. ..... .. ,.,., . 
...... ." 
u.s. CIIIICI 
BACON 
~59' 
~ __ .. ... -..aa...,.. .... ~ 
---COCKTAIL 4.::. ,- --=:=::=:----:--__=:_ 
..... - - .. -- SltdfwU IIn_ QMI.q (lou.. 
PINEAPPlE 4..::. 'IDO COFFEE 49C CUP __ p _ 
W5TI ,,*,,10 
JI!ICE 
_ ..... 
DRESSING O! 39' 2 ':"~. LOW FAT IID -
••. c....-.. 
-'-
..... ~ .... DnERGENT -= 89' CRACKERS .. 39' POT. CHIPS ':':: 49' 
100 := 
FREE 
..... awn 
50 := 
FREE 
----....-." , , -~ 
...-awn 
50 = 
FREE 
. ............ ., 1 t.. ,_ 
.-~ 
-WROTS 
21a .. 
2Sc . -.,~ ...... 
. APPLES 
_c 4 ~ 49' 
DRINKS ..,.TV 
_ CMO 
3 - $1 
.... 0.1 ... '-'-P 
PillA _ . ... 0.-
-.--. 
-IISCUITS 
* 
c.. 
C)< '-Apple Jelly 
IUD 20 LmUCE 
lIS. 2f.-
,.. 
"""'-. 39' CELERY ORANGES 
n"'15' 5 .:. 49' 
." 011 __ 
baft""· .. ....a. ....... ..n " ... & c-. -.~ _ ..... 
S Ja C-$100 
... 
5t CRISCO 3 "" 89' 
---
.::.$ }{ COFfEE ...... 
,- 2t Cottage Cheese . 2t 79' 
r 
Rep. Pucinski 
changes views 
on withdrawal 
WASIIINGTON ' AP ,-O",,01 
~~.r~~( l~f'":a'~'r:cr'~'~ 
\'k-tnam ~ r("v~ run\.5r1l 
Itt" calWd (or toC.al withdrawal 
oI l\~ ~=:tWI~~~...J.:~ 
ill . u'" I"" nrw d..,,~op ..... nl> 
10 I .... ~ and C.mbad .. hav,. I.rd 
him (0 ft.'. ' Ihr Unntd SUItt'S 
may be- II<d down on I"dod" ... 
(OF 10 to 10 mMr yt'ars. 
U.. Inlrodu~ • rt"SOtutlon 
TUf"$day u r glnJ( Pr«'sld,,"1 
NIxon to Slop !W"ndu,« troop 
replaa-mrn15 to Vtf"tnam on 
a.brc:h I , wtuko continUing Itwo 
rr::ocy 01 br~ home- Ihr ~':'"'=I«I _"'~ ~ 
du,ll..c,mIll. who na. ~ • 
tJI\(K~r;:tm v~:;ft~~ :~ 
tlf1C1rm,.. antKa!DC'td h15 coo-
\TnuOl"l In • HOUSor Spnocla 
. ' I t"'OfM be.of ON' you as 0fW' 
:.~ ~:~:.d"II~I:;:~~ 
II was nght few "" to FO to ltw-
a'" 01 SoUtII V!fotnam: "" god. 
" Out 'ft Ylew' of (two IH"W 
drvc-q,RW'tlu In l..aGa aftd Cam· 
bod .. ltw lJnw has C'OfI'W' (or • 
~~:~rn~~tU !..t~ 
P\lCIns.k. Mid thP lInlwet 
SUoI.. Is _11'11 D .ODD Irrsl> 
tr~ 10 VM!'lr.am .. ~ rnonah 
u ~mf'f'll"L As lorw at. 
lhat c-onUMIn. he- sad'. 11 
m.ak laon', troop _lib-
dr ••• 1 ~r.m .~r lit" 
~T\Ma15 10 Itwo f'T:.Ct ~ J..h,ro 
H .. abo c-alWod II "". drlu.<c..., " 10 UI) tMl lM _ , l ' S 
troops .-ho ..,U r~Ln In \'lIrt " 
nam .(h" ... SI.l.on'. ".nnaunnod 
Wl lhdnwal praaram ts (."'Offto 
plrlrd . • , 11 boo """""""'Ian\:>. 
P\K""UtSkl Jafd South \'M"'tnam 
"'.... hiu I .... bo~ .nd tw-.t 
~UIPPf"d .ntH In Soutt.asl 
"-' lA .nd ~ fu~ .b.,. t4.) C'arry 
:~~ ,~~:f::~ '{'r~h ~. 
Fl'ELOIL 
~ I 1 I l t I ,iii I J ' I I \ I .. I I 
I.~RR\ ·~ n •. 1. 
"' ~: H' Ie •. 
I 
w. .... . c .. ~ . " • • ~ ...... ' 0 _ ~1 _ ... .. "' Ou ..... .. 
, ... OW 0 ,..., ... A I ~ ()fIoII'" ...... , . ~ • )0. _ """""" " .C-' 
' .. tl ...... '_' .()jIo.f1o 
CC»olAC 1 ... l",," ~ 
Mod Styles Available 
Gold Rims 
..... "' .. , ~ ' . 1'" _ ... 00 M • • _ l _ .. ....... 
s. 
"I 
l 
L. 
• 
, 
Pric .. _ , .. A4 0 ... F." 1-·4-5 
, .... frio Sot • 
lOA UIUlm 
""111" [".sRI 25c ICE MILK ~ WIlli. . 2 0::. $1 
. I L Carto ... 
----- ~. 
Dairy 
TAIlfIIlf 
CI_ROLlS 
49T;;:·51·· CiA ' IIIIUWtt . ~ '--'to ,... I; u... . ..... 
CIIIcII SteIts ................... 5. ( ............. ... . . ....... .... 51' =:... ..... 5f)1 .. IIQ..-I........... c ..... r ..... 'WI""" 
.... , .............. . ...... 5.( ...., Ittf .......... . ....... ,.21" ==~ __ ....... : 79' I(;.A ,.aU8Tt \--" 1 'M & 0- ptUft s,.r. ............................................... ...... 11' ~ .. OlD 'nu .. . ...... 
-'I' OUt OWN ..... ".., "" 1 1 UII C_ 
, .. s.u, •... .. .. ........ ,. 7I' ................ .. ...... 9.( =~ ..... 12 .. S1-" 
C()Ullir , ..... O . IIL COt..I'OI,a. Q.IIL I '" .... 
c..M ........ .... .. ..... 1:.'" SId.I •• 1 WiIMn ••••. . ... ... .. • 4'( fAlUMf1 - ktC. :> ,.oe '·u • •. "' .. ~ .... .. 3 .. S1-. F..,CM ...... _ii ...... ~::.'~.:.:':i: . t ...... .. . .. ........... __ • ____ • • : . 
COOL IAYI •• I ••• 
) - ,~ '-
= ................. 3 .... s1·· 
~= ... -=:.~ ..... 5~sl· .. 
~ 
ORAIGE JUICE ~ , 
66~' . $1·00 . " )J Cans 
lOA A ... rt." fl ... .,.. 
CAKE . MIXES j 19 oz. $100 • 10 ••• 
iil,..-.~.-:: ...... i::'f- .,- · ............ .. Ii:;. 
• ...... c;.M;' .. _ ,~.~ ... --=. TIoooo .... .... .... i:'.~ iiIi,..... ........ ... ~. i:·r. ia ... ~.~ ... ": ....... -:-.:tj. 
............... . ':"Cr- iii .................. ::L;. 
~Woo .. ............. -:. ... ......... ....... .':'Dr-
..................... ~ ·C,i. ..T_ ...... .... :L'r-
r......... ............... ":Ctj· r-........ ......... ':"Lti"i 
.............. .... .. ::Lti"i ............. ....... .. .i.'I. 
f_ ........... ....... i:... ;. ........ ... ........... IT-
~ ............... r... r-m ....... .. ...... :i..¥ 2 
IGA CLING PEACH ES 4 ~iz! $100 
Slice4 ., HeI" •• 
IGA 6 OLDEN CORN S !~z: 
16'A FRUIT COCKTAIL 4 !~! 
I GA FAIICY CATSUP S ~:";:~ $ 1-
16A COFFEE 
.... Drip. H.c '.rll 
3 lit. S2" 
can 
I GA FRUIT DRINKS 4 4:0 :: $1-
l.J1'U • .....:::' .... ~~'a.. " ... rt." flo.o<l 
Boren's 
.... 1.ld ••• ,,,.,, . .. . .... .. 1 .. ... 
~~~ _ U ~ 
'-*itt laYel Or_," ......... _7't 
....... ~ ... 
... C*ap .... I .. 
C[$) 
(:arbonda le. Ill. L..-..'_ .. 1.. . 
GOLDEN RIPE $ fANCY 12 
BANANAS. lb . 
To Serve 
The Residents of Carbondale 
15 3 1620 W. Main Co,bondal. 
606 E.. O,and l •• i , 'a," . Villa •• Mall 
I' 
r 
l1Iallllr __ • ___ ... _ ..... _ 
_ .. ~- L~a... __ .. .. 
.... ___ .. ...-_ .......... l1Ia_ 
.. _ ... p .................... -
more mobile, educated, single 
Bu .... ,...,.. .-.u ... ""' 
law """""III tbr w«inc _ '" .. at 
__.- p.""""" 
..u ~ • diftl<uI. jab III _ 
1_ A ........... '" Jbp pallo. 
In_ ... .,.-I 
t'Ircl-. aaIy D prr ""'" ~ ....... 
ao-.. ,..r-akb waled lft .... &ft whrrr 
u., ca&kI c:aaI • bau.rt few thr 
_bal'. Iadrrn. 
" Fer aU .... s.s: . thr ~ W't'ftl 
.... - aaly 1I _.,.... 01 .... ~
n '" J4 ran '*I r<:pCIMOd ..... lhr) 
__ ~W1"'''por ....... 
~tIIr...-JS yean __ ·· 
y,... M.arc:b •• kJ IrIlarcft lf7ID. 
tbr ropn ... 111. .. .J mtIbao ~
_ 14 .... J4 .-'<d 'on-
zr to :It ymn '*1 8ft' etpenaJ~ 
...... 1M5 P"" ..... ~ Jbp ...- 01 
..... _-_ ... 
I"' " 
""""'PGf'1. ~ It.ftlC'lcan 
yaJUt an- rDCJr'T apt to In II rftOn' " . 
1ftIU,,," tducaOO'Wl than u.r, did 10 
yean -A rDm\I )'UUC ediutb who wu.ald 
~V~ r«ftItty complrtt'd (btu 
-... 71 p"" ""'" ~ Jbp _In 
.nd 5iI pn- CftIl m mJ ..... ty ~ 
Wft'l" III ft..a. ht&h achuoI gradu.alft 
IlII 19')D In l • . d'IIr rlCW'ft '""' .. 
plY cenI d liw whtta ...t • pror 
c-.nt d thr m.tnon ty deI.ornL 
Tm pt"I' era( IDIC:n' cJ thr m. .. 
~~~~:;~ 
cr-tu-kS ...-nIl to cuUrcr 1lI 1m th&a I.D 1_ 
Abou:l .. pn CTnt d. ~  proopt,r 
twt......... 111- 14 and 11 wcon-
rnrol'-:d In W"hool C'UlnpAt"'t'd.,lh lID 
prr A'OI • Orcadr -eu Thr pr"f"n'O-
1Op~ -"')"""'- ......o..I w., y; pn- ~ lat.1 Y"8t _ prr 
","I In l_ 
ot 74 I"IlIlbc. e'Gq...~ 
_ .GOO "'""" Pl~ . • Ito P" Cf'ftt 
U lC1"'f'W,.W in • fi \ 'f"'")"t"A, prnod 
In , . . .. t P" CftIl d nw1) tJ,n. 
Wft!II II alKI ,. W'ef"'f' t.UWk-. bul In 
Beeuttful Neefs from our own Padtlng House 
Choocr. ~ 
AGED TOP SIRLOIN 1:2. 19 lb. 
Chao...., 
ROUND STEAK .99 lb. ~loI __ 
\.. ECKERT'S HOME MADE DUTCH LOAF Hi lb. 
Ed{ert's Is • 0- ( APP LES 
'--'I P...cIbe 
I From W' .... crc:twn1 ~~ CHIDDAI 11..19 Ib F.-. f.om ..... c-trotlocl ••. ~ ._ So~·", S.OKID CHIDDAI ' 1..19 Ib ;:'00 en.., ... "' ..... 
SWISS OIUYIU ' 1.19 Ih 
DANISH .UU ' 1.A9 lb. 
n. F~I Praouc:. 
In Town ! 
I~~ 2/.59 
~ rtplrtl!d 
T()Mf. TOES 2 1bL/19 
CELLO IUOISHES 
2pltgs 2S 
OJOJM8ERS 21JP 
GOL DEN DE UOOU; 
liED DE UOOUS 
STAYMEN "'NE!>AP I 
01.0 ~AS><fONEO WONf!>A P 
JOH.A nu.N 
1""', 11 _"tif7 prr C'I"IIL In ..... tea S 
h:. ~ 1~ ~"7:4~~ 
'"" Of lhr 1...% miliUM ~ lit 
.rw:tM. eprr",",,~ lft tflrla.bor 
I~ 22 r- nonl In lhr Arnwd ~ 
\"K'ft aM 1) pe' A'ftl ""tTl" ~ 
.......... 
I'll 
Bet 
You 
Didn't 
Know 
.,..,,-
Unbfot ...... bw u II ftUI,' 
.....",.dw~8f"'Cl1W1a 
ormp .... N.uanaJ YClIIIIdM;II 
iA-a,,", lamf' ... thou! 
-..._ollday· no. 
a",..,. ...... thrcaCb all .... 
lin' ,a",.. .,8, •• 1 UM' 
PIIoIMolphlo Eoa* , ..... 
='~a.:JIW ur.r.-- ..., 
,.,... T.n.-... ~I"\er 
_ ~ Ihr ....... Yao1l 61 __ 
~"'U_J"""'I . • , _  C .... _ rHo _ ..... 
_._ .. ...,.-
(al Au-.. 0 .. J . .. ~ 
~tUlca. "!':ft:rda~M~ 
.ed PC..- V .... . T1t.a C· , _ lor ...,...,. __ 
.......... ,. -~ 
_ .. ........... ..,.. 
:=!.. =.7..:... 7:; .!: 
~. ,.. ... --""" ......... _._ .. 17 
.. ,.." ~ ~ 
...-
"""'.-~-"" ~_~VilM"~
--~ .... -_.-01_ ... 
~=:":~ 
-...,...~ ... 
... ~.~~-.J 
...-.,..,.~ ... ,. 
...., ,..,.. bd'... ... br 
............................ _
I ,.., )'ClIW /,h4c ' , k ..,. I U J 
col ...... p ...... tt.u .... ~. 
rr Id •• • p .. (, . Ie .-icJo'N'r 
.... ,. '.'c ... n I ....... It" 
,...r _ ..".." ae ,.. n-n-ap 
G.a.8 ~ _ ..... T ..... 
..... , *-dt ... .u <II ("<01 ..... 
.... taIIUe~~r 
at ••• "1. ... IT"M':t U 
. . ....... ' .. C ...... UJt JIOtJ-
u.... TlII.a ufn ... ' ........ 
................. ·'''1 
~U(e 
I ••. CO. 
c .. ,. • . fl •• 
'91, ,..". " 
1 
r 
's' 
" He- ~ to I"'P!'I)r dawn In d~ 
tanms.. -, ~u. ~ " Hr hat. 
mawd tDID u.-~ d.w.a.nns 
am .. c.t' d tbro b5( I.a yard Inr'tI 
~ M~"," hid lwft " 
8.aU s.u.:1t> rnay tM' hNdtct , .. Ib 
Jli"'Or"A bubcbaU M'IiISCII'I In II ,.,.,... 
K ... s.. ... puohod the ~ .... 
daIirr 1.0 tJ»1 Cloamy ma.rtI; In .. a-
r; ~"ft'tf.ft.W ~ 'f'\ar..tay ruchI 
In K.ent. OhiO 
pan d\lmpIGrl My bruber BID. IS .. 
...... at Dartmcuth and .. tar 
hIImm.rr-thtowu" lnIftIt 00 rn&1QI 
lhr otyrnpocs. 
Whrft I"" wtlauon h;u calkd 10r 
It ~ ~m III tJ\noIr~. brt -
l« known .. ~ f'ar  
Will. eyCJ pOll 
",,' IIh Iot"W'fI pme 10 Co. lhr C'f"Ila, 
~ ..... d lhr 101-... ..... Con-
r~ WIth .. 4-15 mart.. ma-v .,nd 
up WI'" I:lwtr pGIII"8l r«'IIr'd Unn- • 
s. n IN.m In..o BaD Statr ~ (W', 
tau, U p ~ .. tn.JCbI ..... 
-~~~~. ~~ ~::.. ':: .• And my erandfal.hrt' . who IS now 
dNd, pclChrd In lhr d s.rnn far 
Bolton and Lau-r wu .. m.II)Or 
MEXIex> a T" I AP j - W.au" 
" ' ,lls. who mIIdr tw rna~J 
debut tID Wl"," In NnllC'O.. .. ~ hi' 
.... fIU to rnaMCf' thr Lot " .... 
Dodgrn II ~ WIlh tGlId 
I>foc:orn. lhr ... jar '-'-' ronl 
diIIn.I Sulr and otuo dcw! ' , ~
bn(.hlf'f ~1lH11~ 
~,:r.«~8IJ ·~t= ! w · ..... A "'.elni d .. f f'n." f' rUOt' aJU:Idn' l '&Gp lhr G~ t-' lbhra 
1M basketball 
in Arena today -~ n.. be:M--c=' .. ~r . .. lJ~ysr 
... jar ....... ---_ los. , . r ... tIw IJGQpn. &OW 
=''':. ~Nlb thMr fafth 
:. :Ou.. -:an:r -;; :;:,."~ 
WId .1 balrl.&me. 0-41 n.. pnw ..... 
bed .. . 1 lI'IP f'ftd ~ no.culaUon 
ploy " 
I 
... dub, lhr H~IIo~ 
GrOW't"f"S. clinch tht NISIC.'D'Tn,pWA 
Pao(tc' Caul nub champlCllWMp 
l\arwIay r.dtt In .. playoff 
'A' ilb . .. ~ IpmI "«he 
)TiII.R .. ,th tN  brforT brt.nc 
lr.Idrd 10 r",tl.sburch In tt57 Hf' 
'""'t 10 M ontl'Sl In 1_ far .. bnd' 
'p"'11 brlor" Lot.oo Ancrl_ rr-
"""""'" 10m 
J ,m R~ purnprod In to pal"", 
lor Ihr c."duub-I'DI (1\", &hart ~ 
.6'c:hoaI ............ ., Eds.. .... 
aca.inA V.I,.,...1N IJ\ I.-
~ V &I1a' Wti hi. h rr M.'U"" 
for K..fftl Sla.k' . ·Ilh D ponb 
Thr Fw",," pulltd do." 10 
rt'tJouJ:ds ...... lhr C .. "duu b ROIl 36 
MIDWESTERN CONFERENCE BASKETBAll 
eo..t 
-
"'-
Op 
Wl Wl 
StU 2 0 6 1 1,1'" ' ,1)0 
I ... .". Sldt • I Il 5 I,$ n ' ,-.0 ,_S .... 2 J • 7 1.2!ot 1,2"-
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